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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОЭЗИИ «ОЗЕРНОЙ ШКОЛЫ» НА 
ТВОРЧЕСТВО РОБЕРТА БРАУНИНГА 
Д.Н. Жаткин, проф., д. филол. н.; А.А.Рябова, к. филол. н., доц.  
Пензенская государственная технологическая академия, Россия 
С уходом из жизни в 1820 – 1830-е гг. Байрона, Шелли, 
Кольриджа английский романтизм не прекратил своего существования 
и еще долго оставался значительным явлением литературного 
процесса благодаря творчеству таких известных поэтов-викторианцев 
как Теннисон, Арнольд, Браунинг. В отличие от своих современников, 
которые в значительной степени испытали на себе воздействие 
традиций Вордсворта, Кольриджа и Саути на начальном этапе, у 
Браунинга период увлечения поэтами «озерной школы» оказался 
недолгим. Несмотря на это, многое в поэзии Браунинга заимствовано 
из творчества Вордсворта и Кольриджа. 
Влияние поэтов «озерной школы» на литературную деятельность 
Роберта Браунинга подтверждают два стихотворения из 
уничтоженного автором сборника «Incondita» – «Танец Смерти» и 
«Первенец Египта». «Танец Смерти» («The Dance of Death», 1827) 
навеян военной эклогой С.-Т.Кольриджа «Огонь, Голод и Резня» 
(«Fire, Famine, and Slaughter», 1798), в которой три сестры-ведьмы 
объявили Уильяма Питта (William Pitt) – английского премьер-
министра, вошедшего в историю в качестве организатора жестоких 
репрессий в отношении ирландцев, сражавшихся за независимость 
своей страны, – вдохновителем всех несчастий и мучений, выпавших 
на долю ирландского народа. В стихотворении Браунинга прорисована 
удивительно сходная картина, но при этом упомянуто пять злых духов: 
Лихорадка, Чахотка, Чума, Безумие и Озноб. Стихотворение 
«Первенец Египта» («The First-Born of Egypt», 1827) является 
типичной для романтиков попыткой оживить библейскую историю, 
сочетать ее с современной проблематикой. Произведение написано 
белым стихом и, по мнению исследователя творчества Браунинга 
И.Уильямса, «по стилю напоминает поэтические драмы Байрона и 
Саути», а сюжет имеет черты сходства с «Разоренной хижиной» 
В.Вордсворта, в центре повествования которой история солдатской 
вдовы Маргариты, потерявшей своих детей. Первоначально 
складывается впечатление, что повествование ведется от имени автора, 
пока в конце произведения не появляется рассказчик, который 
описывает библейские события, изложенные в 11-ой и 12-ой главах 
«Исхода». Именно эта склонность к монологической форме и 
связывает Браунинга с Вордсвортом и Кольриджем. 
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В знаменитом стихотворении зрелого Браунинга «Роланд до 
Замка Черного дошел» («Childe Roland to the Dark Tower came», 1855) 
также прослеживается связь с поэзией Кольриджа и Вордсворта. 
Стихотворение начинается характерным ex abrupto (стремление к 
разомкнутости текста, к приданию ему статуса живого среза, 
произвольно сделанного на некоем участке временного континуума), 
создающим эффект продолженной беседы и свойственным творчеству 
Вордсворта (например, прологу поэмы «Питер Белл» («Peter Bell», 
1819)). Примечательным фактом в этом произведении Браунинга 
является традиционное для европейской литературы 
противопоставление «широкой» и «узкой» дорог как истинной и 
ложной. Но в стихотворении «широкая» дорога принадлежит лживому 
калеке, т. е. ведет к гибели, а «узкая» указывается все тем же калекой, 
т. е. тоже ведет к смерти, пусть и не столь однозначно. Это выбор не 
между добром и злом, а между двумя видами зла, подобно тому, как 
для Старого Морехода в «Сказании о Старом Мореходе» 
С.-Т.Кольриджа выбор осуществлялся между Смертью и Жизнью-в-
Смерти броском игральных костей. Кольридж реализует возможность 
бесконечного повторения, вращения по замкнутой орбите. Его герой 
обречен в силу такого выбора на бесконечное циклическое движение 
во времени и пространстве. Эта цикличность сюжета по подобию 
«змеи с собственным хвостом во рту» реализуется и Браунингом, 
когда его герой пытается достичь Черной Башни, до которой уже «так 
много раз» («so many times») старались дойти рыцари, т. е. было 
бесконечное движение по замкнутому маршруту. Кроме того, 
лейтмотивом всего произведения является все то же пограничное 
состояние между жизнью и смертью.     
В целом отметим, что связь поэзии Р.Браунинга с творчеством 
поэтов-лейкистов осуществлялась в основном по трем направлениям. 
Во-первых, через жанр баллады, активно разработанный и 
оригинально усвоенный и реализованный в стихах Браунинга. Во-
вторых, через новаторство Кольриджа в жанровой сфере. Оно было 
родственно свободной раскованности жанров Браунинга, 
отличавшегося редкостной интуицией и вкусом к любым проявлениям 
художественности. И в-третьих, через поэтический язык, заслуга 
принципиального обновления которого, по мнению Браунинга, 
принадлежит Вордсворту. Поэт-викторианец ценил ясно-акцентную, 
свободную от жесткого регламента правил, выразительную, 
ритмически раскованную поэтическую речь Вордсворта и считал ее 
той плодотворной почвой, на которой сложился его собственный 
стиль. 
